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ANO V 1.° DE NOVIEMBRE DE 1916 NÚM. 96 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se p u b l i c a r á ios d í a s i y 15 de cada mes, > Precio de s u s c r i p c i ó n : Cualquier l imosna 
con permiso de nuestro Exento. Prelado para las obras sociales de l a Parroquia 
t 
la toraandad de inimas 
DE ESTA PARROQUIA, 
INVITA Á TODOS LOS F I E L E S : 
Á LA 
SOLEMNE NOVENA 
QUE ENP1EZA 
E L D Í A 1.° D E N O V I E M R B E ; 
á los Funerales (vulgo Aniversario) 
QUE CELEBRARÁ 
LOS DÍAS 3, 4 , 6, 7 ,8 y 9 DE ESTE MES, 
á las ocho de la m a ñ a n a , 
V VELAR ANTE EL 
SANTISIMO SACRAMENTO, 
que estará de manifiesto el Domingo 12, 
para sufragio de todos los fieles difuntos 
R . i . P . A . 
INDICADOR PIADOSO 
Día 1 . - T O D O S LOS SANTOS, Es 
fiesta de precepto. Desde las doce del día 
1.° hasta las doce de la noche del día 2, 
pueden lucrar todos los fieles que, ha-
biendo confesado y comulgado, visiten 
una Iglesia ú oratorio público y allí oren 
por la intención de Su Santidad, una 
indulgencia plenaria concedida exclusiva-
mente en favor de las almas del Purga-
torio, tantas veces cuantas repitan la 
visita (Pío X , 25 Junio 1914), Es como el 
Jubileo de la Porcidncula en favor de los 
Difuntos. 
D í a 2.—C O N M E M O R A O I Ó N D E 
TODOS LOS FIELES DIFUNTOS. - S e 
dirán tres Misas en la Vera Cruz, tres en 
la Iglesia de la Concepción, y doce en la 
Parroquia: la primera, á las cinco, y la 
cantada, con Vigilia solemne, á las nueve. 
Día 3 . - P R I M E R V I E R N E S . - L o s 
Ejercicios y la M i s a r e Comunión, á las 
siete. 
Día 9 . - S O L E M N E S H O N R A S 
F Ú N E B R E S por los difuntos pobres de 
esta Parroquia. 
Día 12.—JUBILEO EN L A PARRO-
QUIA.—Comunión general y Ejercicios 
de la ASOCIACIÓN DE HIJAS DE 
MARÍA. 
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EL S i l . OBISPO VIENE 
Así me lo escriben de Málaga, y de un 
momento á otro espero que oficialmente 
designen el día de su llegada y las horas 
que ha de estar entre nosotros tan ilustre 
huésped. 
H O R A S . . . ? 
Sí, porque son tantos los pueblos que 
tiene que visitar en este mes de No-
viembre, que no puede detenerse en 
ninguno como fuera su deseo, ofrecién-
donos, en cambio, repetir su visita fre-
cuentemente. 
EL SR. OBISPO DE OLIMPO, 
Auxiliar de Málaga, es aquí conocidísimo. 
Se ha hablado tanto de sus obras y se han 
citado tantas veces sus principios y máxi-
mas, que todos le profesan veneración y 
cariño. 
LAS 60 MARÍAS 
de este Centro, de cuya obra es el Fun-
dador, han difundido por el pueblo la justa 
fama de que goza S. lima., y me ahorra un 
artículo de presentación y encomios. 
ES UN PADRE CARIÑOSO 
que habla siempre con el corazón en sus 
labios y obra siempre con el corazón en 
sus manos, y más ahora que viene en 
nombre del Corazón bueno y amante por 
excelencia, del Sacrat ís imo de Jesús , Pas-
tor universal de las almas. 
LA LITURGIA 
de la Visita Pastoral así lo supone; y 
porque conviene para el mayor esplendor 
de la recepción que todos la conozcan, 
haremos aquí un resumen de la misma, 
acomodándola á nuestra población. 
LLEGADA LA HORA 
señalada, saldrá de la Parroquia el Clero 
con Cruz alzada hasta la puerta de la 
Ermita de laVera-Cruz, donde descenderá 
el Prelado de su carruaje, adorando la 
santa Cruz, que le se rá presentada por el 
Pá r roco , y seguidamente se ordenará la 
procesión de este modo: 
1.° Niños y niñas de las Escuelas 
públicas y part iculares.—2.° Comisiones 
de las Hei mandades de Flores, Jesús y 
Dolores, con sus respectivos guiones.— 
3.° Asociaciones de Señoras : Hijas de 
María, Conferencia de S. Vicente, Cate-
quistas, Apostolado de la Oración y Ma-
rías, con sus insignias.—4.° El Clero, con 
la Cruz.—-5.° El limo. Sr. Obispo, bajo 
palio, que llevarán las Autoridades. —6.° 
Autoridades y elemento oficial.—7.° Junta 
del Sindicato y el pueblo en general. 
CANTADA LA ANTÍFONA 
del Ritual, Sacerdos et Pontifex y el Res-
ponsorio Ecce Sacerdos magnus, el pue-
blo segui rá entonando los himnos y cán-
ticos del Catecismo y las Letanías de los 
Santos, hasta llegar á la puerta principal 
de la Parroquia, en la que recibirá agua 
bendita é incienso el limo. Sr. Obispo, 
entrando todos con el mismo orden en la 
Iglesia. Hecha oración ante el Sagrario y 
cantadas las preces del Ritual, Su Ilustrí-
sima bendecirá solemnemente al pueblo y 
nos dirá la distribución del tiempo que ha 
de permanecer con nosotros. 
LAS PRESENTACIONES Y SALUDOS, 
en el Salón del Patronato, desfilando 
todos ante su Ilustrísima. 
En el número siguiente daremos otro? 
detalles que todavía ignoramos, principal-
mente acerca de la Misión que precederá 
y p repa ra rá á los fieles para recibir el 
Sacramento de la Confirmación. 
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C A T E C I S M O P A R A T O D O S 
LA CONFIRMACION 
Confirmación, es lo mismo que robus-
tecimiento (del verbo latino firmare) y tai 
es el efecto de la Confirmación: dar 
fuerza. También se llama este Sacramento 
Perfección, porque es el complemento del 
Bautismo; ó Imposición de manos ó Sacra-
mento del Crisma, por las ceremonias que 
en él se emplean. 
Cristo, antes de su Ascensión, comu-
nicó el Espíritu Santo á los Apósto les : 
con todo eso, aún eran los Apóstoles muy 
débiles. (En el Ol ívete huyeron, después 
de la Pasión, se encerraron en el Ce-
náculo, por miedo de los judíos.) Esta 
timidez se les quitó, cuando recibieron, el 
día de Pen tecos tés , la plenitud del Espí-
ritu Santo. Así también nosotros recibi-
mos el Espíri tu Santo en el Bautismo; 
pero la plenitud de él se reserva para la 
Confirmación. El día de Pen tecos tés , el 
Espíritu Santo descendió sobre los Após-
toles bajo ciertas señales visibles y con 
sonido; á saber: en forma de lenguas de 
fuego y con el zumbido de un viento vehe-
mente; una cosa semejante acontece en la 
Confirmación. El signo visible es la impo-
sición de manos y la unción con el Crisma; 
el sonido es la oración del Obispo. El día 
de Pen tecos tés recibieron los Apóstoles 
ios siete dones del Espíri tu Santo, espe-
cialmente el dón de fortaleza, y además , 
dones extraordinarios (como el dón de 
tenguas): lo propio sucede en la Confir-
mación, y solo faltan en ella comunmente 
'os dones extraordinarios. Lo que fué, 
Pues, para los Apóstoles el día de Pente-
costés, es para nosotros el día de la Con-
firmación. 
LAS CEREMONIAS: El Obispo ex-
tiende primero las manos sobre todos los 
confirmandos, con lo cual se representa la 
fuerza superior que se comunica. 
Entonces se dirige á cada uno (ó los 
hace acercarse por su orden) y le pone 
encima cuatro dedos de la mano derecha, 
mientras con el pulgar de ella le unge al 
mismo tiempo la frente con el Crisma, en 
forma de cruz. Con esto se dá á entender 
al confirmado, que nunca ha de avergon-
zarse de llevar la fé del Crucificado, como 
si dijéramos, en la frente, esto es, de 
confesarla públicamente. Al propio tiempo 
ora el Obispo, pronunciando la fórmula: 
Fo te signo con la seña l de la Cruz y te 
confirmo con la unción (el Crisma) de la 
salud, en el nombre del Padre y del Hijo 
y del Espíritu Santo. Amén. A l mismo 
tiempo dá al confirmado una suave bofe-
tada, con que le indica que por causa de 
la fé habrá de sufrir persecuciones. Luego 
le dice: La paz sea contigo; pues los pade-
cimientos sufridos por Cristo, le darán 
una gran paz interior; y en las persecu-
ciones ha de conservar la serenidad de su 
alma y confiar en Dios. Termina el Obispo 
dando á todos la bendición. 
LA HOJITA PAEROaUIAL, 
que es muy agradecida, al conmemorar 
hoy su C U M P L E A Ñ O S , dá las gracias á 
todos sus favorecedores, muy especial-
mente á los suscriptores que la sostienen, 
para los que pide al Señor copiosas 
bendiciones. 
Ratifica todos sus propósi tos y su 
programa, protestando que no quiere ni 
pretende otra cosa que el bien de los 
feligreses. 
A pesar de la fabulosa subida del papel, 
nos vamos sosteniendo con un pequeño 
Déficit, como veréis en la cuenta de fin 
de año. 
Que Dios se lo pague á todos. 
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ILMOS. S R E S . OBISPOS 
QUE ADMINISTRARON 
EL SACRAA4ENTO DE LA COMFÍKAÍACLÓN 
EN ESTA VILLA,: 
DURANTE LOS SíGLOS XVIII V XIX 
Estadística de la 1.a quincena de Octubre 
1726.-
1746.-
1758.-
1763.-
1777.-
1787,-
1793.-
1802.-
1815.-
1820.-
1826-
1851.-
1861.-
1887.-
D . Diego Moscoso y Villalobos. 
D. Juan de Eulate y Santa Cruz. 
-D. J o s é Franquis y L. de Castilla. 
D . » » » » 
D . Jo sé de Molina Lar ío y Navarro. 
-D. Manuel Ferrer Figueredo, 
-D. » » » 
-D. J o s é Vicente de la Madrid, 
D , Alonso Cañedo y VigiL 
-D. » » » 
-Fr. Manuel Mart ínez . 
D . Salvador F. Reyes G. de Lara. 
D . Juan Nepomuceno Cascallana. 
-D. Marcelo Spínola y Maestre. 
Sin l a Confirmación, e i hautisado es 
como un orbolilío que no ha crecido 
todavía. 
(SAISÍ CLEMENTE.) 
Los confirmados tendrán, po r este 
concepto, un m á s alto grado en e l cielo, 
que los sólo bautizados. 
(SANTO TOMÁS ) 
lara la irraita de lía. irigida 
~ •—•;, 
Suma anterior. . 
D.8 Francisca Hidalgo García . 
Una devota . . . .. . . . 
PÍAS. 
Í 1 4 Í . -
5 . -
3.— 
Suma y signe . 1149 . -
B A U T I Z A D O S . - D í a 3: Francisca 
Cruzado Cruzado.—4: Mar ía Man ceras-
Fernández , Antonio Gil Gómez y María 
Palomo Alabanda.—5: Teresa Carricm 
Torres.—6: María Conejo Trujiílo y Pe-
dro Infante Martos.—7: Juan Cruzado 
Bravo y Juan J iménez C a m p a ñ a . - 8 : To-
más Acedo Cruzado,—-U: José Espinosa 
Cordero.—12: Juan López Castro.—14: 
Tomás Aguilar Domínguez.—15: Juan 
Moreno García, Juana Díaz López, An-
d ré s Trigueros P é r e z , Antonio Molina 
Suárez , Sebastián Molina Suarez y Pedro 
Acedo Sánchez . 
D E S P O S A D O S . - D í a 5: D. Antonio 
Moril las Vergara, con D.a Juana Dolores 
Moril las Rivas.—9: D . Juan Domínguez. 
Gómez, con D.a Francisca Vergara Man-
ceras.—D. Juan Avila P é r e z , con D.a 
Josefa Ruíz Acedo.—12: D. Pedro Cru-
zado García, con D.a M.a Antonia Bravo 
Fernández .—14: D . Francisco Chamizo 
García, con D.a Francisca Gil Valdés , 
t 
A D U L T O S . - D í a 5: D . Jo sé Benitez 
Quintana.—7: D . Antonio Subiréz Jimé-
nez.—8: D. Diego Cano Ramírez.—10: 
D.a Catalina Acedo García. 
(D . E. P.) 
P Á R V U L O S : - D í a 3: Rafael Alix 
Montero.—8: Remedios García Padilla.-" 
11: Juan Gómez Aguilar. 
MALAUA. -TIP DK J . TRASCASTRO 
